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INTRODUC瓦O
Na decada de 1980， 0 Japao mos七どava uma 
economia crescen七e. E a mao-de-obra na 会rea da producao nao 
acompanhou es七e desenvolvimen七o econom工co. Com es七a
inespeどada si tuacao，七omou-se a decisao de u七ilizar a mao-
de-obra dos es七どangeiros descendentes japoneses. 0 Japao 
gozava de uma economia boa e estabi工izada， enquan七o a do 
Brasil sofどia uma gどave recessao， assim， a diferenca 
salarial en七re 0 Brasil e 0 Japao era enorme; sendo es七e 0 
fa七or primoどdiaエ que incenti vou e acelerou 0 movimento da 
imigracao dos brasileiros descendentes japoneses. Es七a
si七uacao exigia novas medidas a serem 七omadas， sendo que no 
final da decada de 1980 (08/12/89)， houve a modificacao da 
lei， en七どando em vigoど a lei de con七role da imigracao na 
da七a de 01/06/90， para os imigran七es que tinham como 
obje七ivo s upr ir a mao-de-obra escassa do pai s (1). Apos es七a
lei da imigどacao modificada， houve grande faci工idade de 
acesso aos imigrantes dos descenden七es ]aponeses 
es七rangeiros， elevando des七a forma 0 sua popu工acao. 0 maior 
numero de descendetes japoneses esta no Brasil. Mui七os
des七es descenden七es， inicia工mente， vieram ao' Japao a 
七raba工ho e aos poucos foram se integどando ~ミ sociedade
]aponesa. 
Neste mesmo periodo， エnlclou-se a 
entrada dos brasileiどos na cidade de Toyo七a. A cidade de 
Toyota e famosamen七e conhecida como "De七どoi七 do Japao"， por 
七er a sua infra-es七ru七Uどa desenvolvida na primeiどa indus七ria
de automovel， considerado den七どo da economia japonesa a mais 
dominante (2). E a en七rada dos imigrantes brasileiどos no 
Japao， comparativamen七e，seguiu exa七amen七e 0 mesmo movimen七o
de cどescimento des七a cidade. Em 1993， graficamen七e， a 
ascencao da populacao brasileira， a七ingiu 0 seu pico mふximo.
Es七e crescimen七o grada七ivo da imigracao brasileiどa， causou 
uma cer七a preocupacao e desorien七acao sobre as condu七as a 
serem 七omadas na sociedade municipa工. Apos 0 ano de 1993， a 
economia japonesa acusou recessao， e com is七o alguns 
brasileiros retornaram お sua 七erra natal， e ou七どos
procuraどam ou七どas regiδes maどginais do Japao， com is七o 0 
numero dos brasileiros sofどeu um ligeiro declinio. Com a 
estabilizacao populacional brasileira， a cidade de Toyo七a
conseguiu uma visao mais concre七a paどa uma melhor in七egracao
dos cidadaos brasileiros(3). Geralmente a sociedade japonesa 
exige planos e orcamen七os feitos no ano an七erior， gue serao 
aplicados nas medidas defini七ivas. Nes七e sentido， baseado 
nos dados do ano an七erioど， a es七abilizacao populacional 
brasileira， proporcionou planos e orcamen七os den七どo de uma 
realidade dos cidadaos brasileiどos e 0 governo municipal 
comecou as medidas mais eficien七es.
Na cidade de Toyo七a， foi どealizado uma pesguisa 
com 0 enfogue na "Viv会ncia dos Brasileiどos na Cidade de 
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Toyota" (4). Des七acarernos os i七ens de rnaior irnportancia 
sugeridos na apresentacao da pesquisa: (5) 
i七ern 1 - Acen七uada presenca dos brasileiどos na cidade de 
Toyota， charna rnui七a a七encao das au七0どidades， ernpresarios， 
sindica七os dos 七raba工hadores， pesquisadores soclaエs，
educadores e incl usi ve das cornunidades locais. "Nesse 
P主ocesso， surgirarn servicos dire七arnente vol七ados aos 
brasileiどos， corn vistas a sua integracao no tどabalho e na 
cornunidade. As inicia七ivas cornpreendern 0 ensino da lingua， 
dos costurnes e inforrnacoes sobre os recursos assis七enciais，
cu工七urais e de エazer disponiveis. Desde as ernprei七eiどas， as 
ernpresas， os orgaos governarnen七ais de assessoria， os centros 
in七ernacionais de cul七ura， os cen七ros cornuni tarios a七e as 
esco工as prirnarias， secundaどias e colegiais ern suas pra七icas
o obje七ivo de inseどcao dos brasileiros aos cos七urnes e 
valores da a七ua工 sociedade japonesa" (6). 
i tern 2 ー "E nao se expressarn in七eresses ern se incoどporar a 
experi合ncia an七erior dos brasileiros ao processo de trabalho 
e 主 organizacao da vivencia nas rnoどadias e na cornunidade 
local. A Pどeocupacao rnaior parece ser a de abafaど e
rninirnizar a expどessao dos costurnes e outどos aspectos 
cul七urais 七razidos pelo 七rabalhador"(7) . 
i七ern 3 - A rnaioどia dos bどasileiros seguern 0 sis七erna，norrna e 
costurne do Japao. Mas ha casos ern que eles "continuarn 
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man七endo comportamen七os， a七i七udes， cos七umes e va工ores do 
Brasil， por nao se adap七arem acabam de七es七ando os cos七umes
dos j aponeses" (8). Apesar de apresen七ar 0 conflito， es七e nao 
aparece na forma de "vio 工会ncia explici七0"， e sim， num 
dis七anciamen七o en七re residentes japoneses e brasileiros. 0 
povo japon会s， cos七uma observar a七en七amen七e ao processo da 
imigracao brasi工eira，poどem sem participacao. 
i七em 4 - "Um avanco possivel seria a adocao da perspec七iva
de uma vivencia mul七icultura工， em que a in七egracao ocorreどia
どespei七ando e inserindo-se na sociedade mais abrangente， 
aspec七os cu工turais dos grupos minoどi七arios" (9)， inc工usive os 
brasileiros. 
As analises colhidas na pesquisa， mos七ram a 
"どea工idade" tal como ela e， den七ro da situacao impos七a aos 
brasileiros na cidade de Toyo七a. E 0 ideal mencionado no 
七ex七o ， "vivencia mul七icu工七ural"， e 0 caminho sugerido pelos 
pesquisadores para uma "in七ernaciona工izacao do Japao". 
Destas an~主工 ises realizadas， poderemos dis七inguir as 
seguin七es carac七eristicas:
- a七ualmen七e 0 esforco paどa integどacao dos brasileiros a 
sociedade japonesa e unila七eral， ocorrendo mais por paど七e
das ins七i七uicδes japoneses. 
- a promocao 七em sido fei七o por in七elec七uais， que sao em 
numero limi七ado e， que estao atentos ふ pど0七ecao dos direi七os
humanos dos tどabalhadores estrangeiros; e uma par七e dos 
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orgaos publicos. 
podemos concluir que， para realizacao da 
1 ~. ~ __ _ _ ~ ~・
conv工vencla mul七inaciona工" ideal， ac工ma mencionado， 
necessitamos da compreensao mu七ua， examinando positivamen七e
as cu工turas bila七eralmen七e， sem medo dos confli tos. 
Infelizmen七e，七an七o os brasileiどos como os japoneses nao 七合m
en七endimen七o e fal七am a par七icipacao mais posi七iva，de ambas 
as par七es.
o unico objetivo da peどmanencia dos brasileiros no 
Japao， se resume em "conseguiど um bom empどego com salario 
satisfa七orio"， ficando 0 confli七o da diferenca cu工七ural e a 
mo七ivacao para in七egracao，abandonados num plano secundario. 
Exis七e um ou七どo lado， por paど七e do povo japones um 
desinteresse na questさo da convivencia com estrangeiros 
brasileiどos(10). 
Em vista des七as circuns七ancias， os confli七os e 
friccδes intどinsecos， sao percebidos visivelmen七e e 
どepercutidos principa工men七e na area de transi七o rodoviario. 
Obseiva-se em escala crescen七e 0 aumento de aciden七es e 
elevado numero de infracδes no regulamen七o de 七どansi七0，
envol vendo os es七どangeiros brasileiros. As diferencas 
sociais e cu工turais 七ambem par七icipam como um fa七0ど
agどavante para 0 aumen七o dessas irregularidades. A proporcao 
dessas infracδes e mui七o grande. 
Nes七es con七extos di vergen七es entre os povos 





na irregu工aridade e discoどdanciano tど会nsi七o do Japao tem se 
mu工七iplicado. Com es七es acon七ecimen七os， ha uma urg合ncia em 
se 七omar algumas medidas， por dois mo七ivos: primeiど0， pe工as
consequencias dos aciden七es causando morte ou ferimen七os
graves， 0 segundo pelo dano irrepaどavel en七re os japoneses e 
os es七どangeiどos bどasi工eiros， que abどange todo 0 problema 
comum 会 sociedade japonesa. Quan七o as medidas devem ser 
analisados ambas as par七es: por um lado da acei tacao dos 
bどasileiros na sociedade japonesa e por ou七ro lado dos 
brasileiどos que par七icipam des七a sociedade. 
Em resumo， 0 aumen七o dos aciden七es e infracδes 
causados pelos brasi工eiどos， gerou implicitamen七e a 
necessidade da in七ernacionalizacao do Japao e da integracao 
dos residen七es bどasileiどos，como sera mencionado no decorどer
do 七ex七o.
No Pどimeiどo capi七ulo， fizemos referencia ao 
mecanismo de acidentes de 七ransi七o rodoviario. No segundo 
capi七ulo， ana工isamos a rea工idade dos motoristas brasi工eiros
u七i工izando 0 resul七ado dos dados da pesquisa da consciencia 
sobre 0 七どansito dos residen七es brasileiros na cidade de 
Toyo七a. No 七erceiどo capi七ulo， mencionamos as medidas para 
adap七acao dos motoris七as es七rangeiros em geral e a educacao 
para a seguどanca no 七どansエ七o do Japao. E na conclusao foram 
ressaltados os problemas da in七ernacionalizacao do Japさo e 
suges七δes paどa uma in七egracao frutifera dos brasileiros 
residentes na sociedade japonesa. 
6 
TRANS工TO RODOVIARIO E MECANISMO DOS ACIDENTES DE 
TRANS工TO
Nao podemos deixar de どeconhecer que 。
desenvo工vimento na area de 七どansi七o rodoviario， 七rouxe
muitos meri七os， observando-se pelo lado posi七ivo，
faci工i七ando a vida humana， e pelo lado nega七ivo，inumeraveis 
demeritos， como acidentes de 七ransi七0，エevando a mu七i工acδes
e a七e peどda de vida de si proprio ou de ou七ros.
Com 0 cどescen七e aumen七o do numero de veiculos， 
apareceram poluicδes ambien七ais como 0 gas 工iberado pelo 
cano de descarga; po工uicaδsonora como buzina， e outros. Com 
o avanco nas sociedades modernas， os prob工emas provenien七es
do 七ransito rodoviario sao inumer~立veis.
1 - 1. CARACTERlSTICA DE TRANSITO RODOVIARIO 
o tどansi七o rodoviaどio e u七ilizado pela maioria da 
populacao， ja no transito aeどeo e 0 七ransi七o mari七imo 0 uso 
fica res七ri七o as pessoas especialis七as e especificas nas 
profissδes， como piloto， marinheiどo e七c.， e uma minoria da 
populacao que u七i工izam deste meio de transpor七e. Considera-
-se 七ambem que a pどoporcao de ocupacさo nos espacos aeどeo e 
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maritimo e bem menor que 0 rodoviario. 
No 七ransi七o rodoviario sao as proprias pessoas que 
dirigem diどe七amen七e os veiculos， com isto dependem 
exclusivamen七e do seu どaciocinio e do seu esfoどco，0 que nao 
ocorre em caso de transito ferroviaどio，sendo os maquinis七as
responsaveis pe工a direcao dos 七rens， e 七ambem nao 七em opcao 
dos percursos， pois es七es ja sao pre-es七abelecidos a七raves
de 七どi工hos.
Em resumo， os usuaどios do 七ransi七o rodoviario sao 
pessoas que dir igem carros， mo七ocicle七as， bicicletas e七c.， 
logo e a maioria da popu工acao. Neste 七ipo de 七どansi七o as 
variacoes e opcδes de escolha sao incon七会veis em relacao a 
acao dos participan七es des七e meio， pela inf工uencia direta do 
seu 工ado humano. 
1 - 2. MECANISMO DE ACIDENTES DE TRANSITO RODOVIARIO 
o aciden七e de 七ransito rodoviario pode ser 
considerado 0 mais grave dos demeどi七os no 七どansi七0， que 
acarre七a em gどande pどejuizo para ambas as par七es，七an七o a 
vi七ima como 0 causador do aciden七e，七razendo consequ会ncias
como perdas de vidas humanas， muti工acδes，danos ma七eriais e 
econδmicos. Na figura 1， es七ao relacionados os fa七ores
causadores dos aciden七es.
Segundo 0 rela七orio do proje七o numero 059 da 
Associacao Internacional de Transi七o e Ciencias de Seguranca 
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Fon七e: Nagayama， Yasuh工sa， Suzuki， Haruo， Rengue， Kazumi e 
Lee， Soon Chul， "An Inteどna七ional Comparative Study on 
Cul七ural Factors in Transportation" IATSS Review 
Vol.14， No.4 Tokyo， Zaidan-hojin Kokusai Kootsu Anzen 
Gakkai， 1938 ， p.22. 
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(Kokusai Kootsu Anzen Gakkai)， rela七a 0 seguin七e:
"0 acon七ecimen七o de aciden七es depende da 
ciどcunstancia fisica do 七ransi七0，compos七o pどincipalmen七e:
- das condicδes rodoviarias， 
- das condicδes de ins七alacδes de seguranca no 
七ransito
da condicao do proprio veicu工o e 
- da condu七a do ser humano no 七ransi七0."(11)
1 - 2.a) C1RCUNSTANC1A Fls1CA DO TRANS1TO RODOV1AR10 
1s七o pode ser considerado uma das principais 
causas do aciden七e de 七ransito rodoviario， seguida das 
condicδes acima mencionadas， que par七icipam 七ambem os 
fa七ores demogど会ficos， geograficos e econδmicos e， com 
reflexo na caどacteris七ica socio-cultural na u七ilizacao des七e
espaco. 
POど exemplo， as ruas sao condicionadas pelo numero 
de habi七an七es， espaco do terreno， preco do terreno e七c.， e 
os e工emen七os indispensaveis para sua cons七どucao， como: a 
separacao do espaco en七re 0 veicu工o e 0 pedes七re，itineどario
dos veiculos， linha paどa separacao das ruas， que sao 
influencidos pelo "background" cu工七ural.
1 - 2.b) CONDUTA HUMANA NO T弐ANS1TORODOV1AR10 





usuarios do 七ransi七0， est~主 dire七amente ou indiどetamente
ligado aos fatoどes humanos， social e economico， por exemplo， 
cos七ume， legis工acao， regulamen七0， educacao， 0どientacao，
sis七ema de seguどanca e e七c.
A condu七a da acao "humana" ， nes七e caso， e um fator 
importan七e e indispensavel para a seguranca propria， do 
七ransi七o e para ou七ras pessoas 七ambem. A colaboどacさo de cada 
um， beneficiara a 七odos.
2 -MOTORISTAS BRASILEIROS NO TRANSITO RODOVIARIO DO JAPAO 
Com 0 aumento subi七o do numero dos estrangeiros， 
houve 七ambem aumento no numeどo desses motoris七as (grafico 
e 七abela 1)， causando aumento consideravel de aciden七es e 
mui七as infどacoes na lei do 七どansi七o (tabe工a 2) . 
A es七atis七ica acusou， no final de 1992， um numeどo
um po~co menor que 450.000 estrangeiros que possuem caど七eira
de motorista do Japao. A pどoporcao de acidentes causados 
pelos es七どangeiros e 2，7 vezes maior e， a infracao e 6 vezes 
maior， comparada com 0 numero to七a工 dos mo七oris七as do Japao 




GRAFICO 1 EVOLUCAO DO NUMERO DE ENTRADA DOS ESTRANGEIROS NO 
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七どansfeどencia de car七eira de habili七a-
cao estどangeira
Fon七e: Gaikokujin un七ensha ni 七aisuru un七ensha kyoiku no 
kansuru hookoku， Tokyo， arika七a 七choosan工
Zaidan-hoojin Kokusai Koo七su Anzen Gakkai， 1994， 
p. 1 • 
qu 
TABELA 1 EVOLUCAO DO NUMERO DE ENTRADA DOS ESTRANGEIROS E 
DA TRANSFERENCIA DE CARTEIRA DE HABILITACAO 
ESTRANGEIRA PARA CARTEIRA JAPONESA 
ano nQ de entrada dos nQ de transfe- proporcきodas 
estrangelros rencia de carteira pessoas com 
carteira (%) 
1982 1.708.306 4.749 0，28 
1983 1.900.597 6.712 0，35 
198ら 2.036.488 7.667 0，38 
1985 2.259.894 8.822 0，39 
1986 2.021.450 9.531 0，ら7
1987 2.161.275 9.933 0，46 
1988 2.414.447 12.327 0，53 
1989 2.985.76ゐ 13.527 0，45 
1990 3.504.470 20.276 0，58 
1991 3.855.952 30. 159 0，78 
1992 3.926.3ら7 26.487 0，67 
Fonte: Gaikokujin untensha...， op.cit.， p.1. 
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TABELA 2 NUMERO DOS ACIDENTES E DAS INFRACOES RELACIONADOS COM 
ESTRANGEIROS DO ANO DE 1992 
nQ de estrangeiros nQ de acidentes nQ de infracoes 
que tem carteira 
estrangelro 4ら9.154 13.417 375.658 
nQ total 64.172.276 695.345 8.946.570 
proporcao dos 
estrangelros 0，7% 1，9% ら.2%
proporcきodo 
nQ dos que 2，7 vezes 6，0 vezes 
tem carteira(大)
Fon七e: Gaikokuiin un七ensha...，op.cit.， p.2. 
(大) A propoどcao do numeどo dos estrangeiros que tem carteira do 
Japao， 0 numeど0 七otal das pessoas que 七em carteiどa
considera como 1. 
TABELA 3 NむMERODE MORTOS E FERIDOS DOS MOTORISTAS ESTRANGEIROS 
ano nQ dos mor七os nQ dos feridos 
1990 129 8.953 
1991 183 8.992 
1992 127 9.285 
1993 146 9.534 
Fon七e: Gaikokujin untensha...， op.cit.， p.2. 
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2 - 1. SITUACdES DOS MOTORISTAS BRASILEIROS NO JAPAO 
Nes七e trabalho， nao mencionaremos sobre os ou七ros
es七rangeiros residen七es no Japao. Vamos 七entar esc工arecer a real 
si七uacao dos brasileiros. 
2 - 1. 1. ESTRANGEIROS QUE POSSUEM CARTEIRA DE HABILITACAO DO 
JAPAO 
Os 七どes paises que possuem maior numero de carteiどa de 
habili七acao a七ingem cerca de 91，6も， sao es七es:
PRIMEIRO LUGAR Coreia (12) 327.525 (72.5急)
SEGUNDO LUGAR China 37.071 8.3%) 
TERCEIRO LUGAR Bどasil 29.905 6.7も)
NUMERO TOTAL 449.154 (100.0も)
Fon七e: Gaikokulin un七ensha.. . ， op.ci七.， pp.4-6 
2 - 1.2. METODO PARA OBTENCAO DA CARTEIRA DE HABILITAC瓦O
Mui七os es七どangeiどos providenciam a car七eira
in七ernacional no seu proprio pais， an七es de virem ao Japao. Es七a
car七eira so 七em validade por um ano e， alguns pai ses 
estrangeiros nao sao acei七os no Japao como no caso do: Ira， 
Mexico， Uruguai， Bolivia， Co工δmbia e inc工usive 0 Brasil. 
Aqueles que que工ram dirigiど au七omoveis ou 
mo七ocicle七as， necessitam da car七eira nacional de habili七acao ou 
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inteどnaciona工， excluindo es七e ultimo aos paises ac工ma
mencionados. Exis七e dois caminhos paどa se adquiどir a car七eira
nacional de habili七acao:
PRIMEIRO CASO: a pessoa por七adora da carteira de 
habilitacao es七rangeira， dever2主七ransferiど es七a para a carteiどa
japonesa， no cent玄o de 七es七e de habi工i七acao ou na propria 
delegacia de policia provincial. 
DOCUMENTAC瓦oE REQUISITOS NECESSAR工OS(13) : 
- 0 POど七ador da carteira es七どangeira， dever~主 七eど no minimo 3 
meses de permanencia con七inua no pais em que foi fei七a a 
emissao da mesma; 
- A car七eira es七rangeira dever~主 estar rigoどosamente dentro do 
prazo de va工idade;
- Ser aprovado nos exames pra七ico e teorico; 
- Documen七aca0:
1) A car七eira es七rangeira nao pode apresen七ar rasuras ou 
quaisquer tipo de irregularidades. Nes七e caso 七eどa que 
apどesen七ar certificado pelo oどgao do governo， que fez a 
emissao da mesma， paどa comprovar seus dados e 
auとen七icidade;
2) Passaporte com carimbos das datas de saida do pais 
es七rangeiro e en七rada no Japao; 
3) Car七eira de habili七acao estrangeira e sua copia; 
4) Traducao da caど七eira de habi工i七acao es七どangeira para 
]aponesa; 
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5) Car七eira de regis七ro de es七rangeiro e sua copia; 
6) Caど七eiどa de identidade do pais de 0どigem;
7) Um re七どa七o (3 x 2. 4cm) 
8) Taxa de solici七acao do servico 
SEGUNDO CASO: caso passe nos exames oficiais no Japao: 
A auto-esco1a japonesa prepara 0 a1uno para passar nos 
dif iceis exames， que sao compos七os de 七eoria (regu1amentos de 
七ransito no Japao) e a pratica (de direcao). As au工as prふ七icas
sao todas fei七as no idioma japones， por isso es七e me七odo se 
七orna mui七o comp1exo para os estrangeiros. 
A七e a da七a de 10 de maio de 1994， para se fazer a 
七どansferencia da car七eira es七rangeira para japonesa e玄a
compara七ivamen七e faci1， so dependia dos procedimentos da parte 
burocra七ica do documen七0， a partiど desta da七a houve a 
modificacao da 1ei， exigindo a apどovacao nos exames， devido ao 
a1七o indice de acidentes e infracδes regis七rados. Mui七os
brasi1eiros conseguiram fazer a transferencia da car七eiどa an七es
da mudanca da 1ei， mas atua1men七e para os que nao conseguiram 0 
exame oficia工 e ex七remamen七e difici1. 
o numero de carteiどas brasi1eiras 七ransferidas ocupa 
hoje mais ou menos 40急 (no ano 1991: brasi1eiどos: 12.904 /七O七a1
dos es七rangeiros: 30. 159; ano 1992: brasi1eiros: 10. 156 /七ota1
dos estrangeiros: 26.487) . o numero dos brasi工eiros e 
considerado 0 primeiro 工ugaど (tabe1a 1 e 4) . 
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TABELA 4 NUMERO CLASSIFICADO POR NACIONALIDADES DOS ESTRANGEIROS 
QUE TRANSFERIRAM A CARTEIRA PARA JAPONESA NO ANO DE 
1992 
ordem pais nQ de car七eiras compaどacao com 
七ransfeどidas o nQ do ano passado 
Brasi1 10. 156 -2.748 
2 EUA 3.352 -74 
3 Coreia 2.548 十 4
4 China 1.444 十 242
5 Taiwan 1.285 -34 
6 PeどU 889 -84 
7 Ing工aterra 755 -54 
8 A工emanha 561 9 
9 Franca 480 +6 
10 Austra1ia 458 +83 
Fon七e: Gaikokulin un七ensha...，op.ci七" p. 8. 
Segundo os dados da七ados no fina工 de 1992， 0 numero 
七o七a1 dos bどasi1eiどos どesiden七es no Japao a七ingia 147.803， 
omitindo-se a popu1acao menor de 15 anos， por nao terem 
permissao de dirigiどem carros (14)， assim 七emos a reducao da 
popu1acao para 135.477 brasi1eiどos.
Os brasi1eiどos por七adores da car七eira de habi工i七acao
chegam a 29.905， ocupando 22. 1も em todo Japao. 0 numero dos 
brasi1eiros regis七どados no Japao nes七es anos， mos七ra 0 seu 
n叫
U
aumen七o subi七o(15) : 
(ANO) (BRASILEIROS) 






As 七ransfeどencias das car七eiどas de habili七acao dos 
estどangeiどos 七ambem sofどeram aumento. Resumindo 0 aumen七o dos 
brasi工eiros，foi 0 fa七0ど Pどincipal，nos movimentos recen七es.
2 1.3. TIPO DE INFRACOES COMETIDAS PELOS BRAS工LEIROS
Como podemos observar na figuどa 2， os brasileiどos
cometeram infどacδes nas seguin七es ordens: 
1Q) violacao do es七acionamen七o.. . . . . . . . . . . . .31.7も
2Q) violacao da velocidade................. .26.0急.
3Q) dirigir em locais proibidos............. 7.9も
4Q) nao parar nos locais obriga七orios....... 5.5も
5Q) nao obedecer ao sem会foro.. . . . . . . . . . . . . .. 4.3も
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F工GURA 2 PROPORCAO DE INFRACOES COMETIDAS PELOS BRASILE工ROS;
brasileiros 
estrangeiros 
total no Jap 





































































































































































obs. A figura 2 e elaboどada a partir dos dados de Gaikokujin 
untensha. . " op. ci七" p. 10 e de Kootsu-anzen-hakusho， ed. 
Soomu-cho， Tokyo， Ookura-sho insa七su kyoku， 1994， p.208. 
Esta de propo主cao infどacoes e semelhan七e，
compara七ivamen七e， com a do Japao inteiro do que a do numero dos 
es七どangeiどos 七o七ais.
2 - 1.4. TIPOS DOS ACIDENTES CAUSADOS PELOS BRASILEIROS 
A propoどcao das infracoes que causaどam acidentes， 
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come七idas pelos bどasileiros， apresen七a caracteris七ica tipica I 
comparando-se com a do numero dos es七rangeiros 七o七ais. A pro-
porcao de nao respei七ar semaforos e cerca de duas vezes maior do 
que a dos estrangeiros totais (9 I 4も). E， e 七res vezes maior que 
a dos es七rangeiどos 七o七ais em nao parar nos 工ocais designados. 
F工GURA 3 PROPORCAO DE INFRACOES DOS BRASILEIROS E DOS 
ESTRANGE工ROS TOTA工S QUE CAUSARAM ACIDENTES 
brasileiros 
8o 70 80 
estrangeiros 






























































































































































2 - 2. A SITUACAO E A CONSCIENCIA DOS BRASILEIROS RESIDENTES NA 
C工DADE DE TOYOTA SOBRE 0 TRANS工TO RODOVIARIO 
Como e a consci会ncia dos brasi工eiどos，0 seu grau de 






A Pesquisa . da Me七odo工ogia de Ensino Educacional de 
Motoどistas Es七rangeiros， foi elaborada pela Associacao 
In七ernacional de Transito e Ciencia de Seguranca， poど pe七icao do 
Depaどtameto de Policia Naciona工， no peどiodo de 26 de se七embro de 
1993 a 25 de agos七o de 1993， nos cen七ros de tes七es de 
habili七acao em 七odo Japao， a七raves de ques七ionarios escri七os em 
6 工inguas (japonesa， inglesa， chinesa， coreana， espanhola e 
portuguesa)， 0 res ul七ado foi bas七ante vaどiado e interessan七e. A 
pesquisa abrangeu um numero acima de 10 paises est玄ang e i r 0 s (1 6) . 
o to七a工 de es七rangeiros pesquisados， a七ingiu cerca de 986 
pessoas， den七どe os quais 420 foram bどasileiros(42.6%) (17) . 
Atraves dos dados， podemos analisar a caどac七eris七ica de cada 
pais superficia工men七e. Porem， nao foram analisados 0 pon七o de 
vis七a socio-cu工tural de cada pais， 0 que deixou mui七o a desejaど・
o objetivo da pesquisa e conseguir uma me七odologia comum e mais 
eficiente paどa os mo七oris七as es七rangeiros no Japao， de v~主ど ios
paises. 
Como foi mencionado no capi七ulo 1， a forma da 
par七icipacao no 七どansi七o rodoviario e ben inf工uenciada pelos 
fatores socio-cul七Uどais， como: condicao da moradia， condicao de 
traba工ho， a conscientizacao social， 0 modo de aceitacao da 
sociedade. E 0 maior fator socio cul七ural e 0 costume criado no 
pais de origem (background). 
A par七ir daqui， analisaremos a realidade baseados nos 
dados da pesquisa， a七どaves de ques七ionarios e resul七ado dos 





au七o-escola， no que diz respei七o a condicao e consciencia dos 
brasileiros den七ro do 七どansi七0， na cidade de Toyota. Devemos 
工embrar que os residen七es aqui mencionados， nao represen七am 0 
medio dos residen七es brasileiros no Japao， pois a condicao para 
dirigir um veiculo， depende da condicao da cidade， da densidade 
da populacao， faci工idade de acesso ao meio de 七ranspor七e
pub工ico，七ipo de predominancia do meio de transpo七e， e七c. 
A cidade de Toyo七a possui sua dimensao amp工a(18) e com 
varios nucleos de populacao dispersos， e no七a-se uma extrema 
dependencia do meio de 七どansporte do veiculo particulaど(1 9) ， 
para iど ao 七rabalho ou mesmo paどa 0 lazeど(20)， comparando-se com 
as cidades que possuem popu工acao acima de 200.000 habi七an七es e 
menos de 1.000.000 de habi七antes.
Esta pesquisa fei七a pe工o autor 七em como objetivo 
esc工arecer as si七uacδes dentro do transi七o e conscien七izar os 
brasi工eiros residen七es na cidade de Toyo七a， pela sua grande 
U七i工izacao de carro par七icu工ar. A pesquisa foi fei七a sem 
dis七incao de sexo ou qualificacδes dos pesquisados， es七endendo
七ambem as pessoas que visi taram a Associacao In七eどnaciona工 de
Toyota (T. 1 . A)， que si七ua no centro da cidade. As pessoas que 
responderam ao ques七ionario possuem faixa etaria acima de 15 
anos， e as que fizeどam 0 exame pra七ico de transi七o possuem acima 
de 18 anos. 
2 - 2.1. OBJETIVO E UTILIZAC瓦oDO VE1CULO 
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Fon七e: A pesquisa da consciencia sobre 0 七どansi七o dos 
residen七es brasileiros na cidade de Toyo七a
Excluindo-se as mo七ocicle七as e vespas， em Toyo七a， a 
proporcao das familias brasileiras que u七ilizam 0 caど玄o e de 
75，7急. A maioria das familias dos residen七es bどasileiros
utilizam 0 carro (figura 4). A proporcao de 53，8も das pessoas 
que possuem veiculo，七em como obje七ivo:
- uso paどa ir ao traba工ho，
- uso no proprio local de 七どabalho (buscar os funcionaどios，
levar ou 七razer produ七os， semi-produ七os， ma七eriais， etc.) 
Porem， 88，.8% dos pesquisados responderam que u七i工izam
o carro visando a vida particular， como lazer no fim-de-semana， 
visi七ar parentes ou amigos， fazer compどas， e七c. Logo， podemos 
concluir que nem 七odos， porem， a maioria usa 0 veiculo mais 
para sua propどia diveどsao， do que para uti工izacao no 七rabalho，
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nao sendo desta forma indispensavel (figura 5) . 





Fon七e: A pesqulsa da conscエencエa sobre. '" op.ci七.
Sobre a frequencia de uso do veiculo， mui七os
responderam que so u七i工izam por duas vezes semanais e， ainda 
numa media de menos de 2 hoどas. 1sso indica a comprovacao do que 
foi ci七ado acima， que e mais para 0 lazer， nos fins-de-semana ou 
dias de folga. Nao 七em 七anta dependencia do veiculo (figura 6 e 
7) . 
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Fon七e: A pesquisa da consciencia sobどe...， op.ci七.
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FIGURA 7 TEMPO TOTAL DE USO SEMANAL DO VEICULO 
de 2 horas 
2 a 4 horas 
4 a 6 horas 
6 a 8 horas 




Fon七e: A pesquisa da consciencia sobre...， op.ci七.
2 - 2.2. PROPRIETARIO DO VElcULO 
Maioria dos mo七orisヒas bどasileiどos，possui seu proprio 
veiculo， e aqueles que dirigem ou七どos veiculos como da fiどma ou 
ou七ros sao em numero reduzido (figura 8) . 
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FIGURA 8 PROPRIETARIO DO CARRO 
A--da familia 70 (82.496) 
B--da firma 12 (14.196) 
C --outros 3 (3.596) 
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Fon七e: A pesquisa da consciencia sobどe...，op.ci七.
A maioria dos veicu10s possuidos pe工os brasi1eiros， e 
de segunda mao. Cerca de 40も dos brasi1eiros proprie七arios dos 
veicu1os， adquiどiram dos amigos ou conhecidos brasi工eiros.
Ou七どos， adquiriram a七raves dos japoneses: agencias de caどros，
amigos ou conhecidos e e七c. 
Dentro das infoどmacδes como nos cadernos de 
c1assificados dos jornais pub1icados no idioma portugues no 
Japao， anuncios nas paredes das 10 j as (di vu1gacao indi vidua1) e 
conhecimento pessoa工.
Es七e processo de comercio， diverge 七ota1men七e do 
sis七ema japones， em que 0 individuo comercia1iza dire七amen七e com 
as agenclas. 
A popu1acさo brasi工eira no Japao e denominada 







devido ao 七raba1hoI e re七ornam ao seu pais e vo工七am com mui七a
f玄equencia. A compra e venda do veicu工o en七re e1es， segue a 
mesma carac七eris七ica de movimen七o dinamico. 
2-2.3. DA POSSE DA CARTEIRA DE HABILITAC瓦O
Mui七os "dekassegui s" (21) conseguem comunicar-se em 
japones com 0 decorrer do 七empo de permanencia. Mas os que sabem 
1eど， escどeveど e en七ender a 1ingua ainda sao poucos (22) . 
No capi七u10 2 1.2， mencionamos 0 me七odo fei七o pe1a 
maioどia dos japoneses como frequen七aど au七o-esco工a， ser aprovado 
no exame da au七o-esco1a， e fina1men七e ser apどovado no exame do 
cen七ro de tes七e de habi1i七acao da pどovincia. Paどa is七0， ha 
necessidade de conhecimento da 1ingua japonesa profundamen七e，
por エsso a maioria dos bどasi1eiどos， inc1uindo ou七ros
es七rangeiros nao conseguem adquirir a caど七eira de habi1i七acao
faci1mente. A1em des七as dificu1dades exis七em ou七ros: como a a工ta
七axa a seど paga e necessi七a-se de 七empo paどa frequen七ar as 
au1as; que para os "dekasseguis" em especia1 se 七orna mui七o
desvan七ajoso. Para os brasi工eiros 0 metodo considerado "faci1" 
para obter a car七eira de habi1i七acao，pode se dizeど que ainda e 
a 七どansferencia da carteiどa brasi1eira para a japonesa. 
A pesquisa nos mos七どou que muitos residen七es
brasi1eiどos (84.4も) da cidade de Toyo七a， possuem car七eiどa de 
habi1i七acao do Brasi1 (figura 9). 0 Pどocedimen七o para a 
七どansferencia desta car七eira foi mencionada no capi七u10 2-1.2. 
Este processo sofreu reformas， como foi di七o anteどiormen七e，pe1a 
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1ei de 七ransi七o rodoviario em vigor na da七a de 10/05/94. Antes 
desta a1七eracao， 七どansferir a caど七eira era mui to simp1es， os 
exames nao exigiam conhecimen七os profundos da 七eoria e da 
pra七ica da seguranca de 七どansito. Necessi七ava apenas da 
apresen七acao dos documentos exigidos， des七a forma mui七os
brasi工eiros，principa1men七e os residen七es em Toyo七a，conseguiram 
adquiどir a car七eira faci1men七e. No 七ota工 de numeros pesquisados， 
7.4も responderam que desejam transfeどiど a caど七eira fu七uramen七e e 
11. 1も nao dese jam faze-1o (f igura 10). 
FIGURA 9 PROPORCAO DO NUMERO DE PESSOAS PORTADORAS DA 











Fon七e: A pesquisa da consciencia sobre...， op.ci七.
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B: Pre七endem 七ransferir fu七uramen七e;
C: Nao pre七endem 七ransferir
Fon七e: A pesquisa da consciencia sobre...， op.cit. 
2- 2.4. SISTEMA DE SEGURO OPCIONAL E DA INDEN工ZAC瓦oNOS CASOS DE 
AC工DENTES DE TRANSITO 
No Japao， exis七e uma legislacao de七erminan七e que todos 
os veiculo， como au七omovel， mo七ocicle七as e ou七ros devem 
acompanhar 0 "Seguどo con七ra Perdas e Danos" ， para que as pessoas 
envol vidas num acidente de 七ransi七o possam pagar 0 prejuizo 
causado. "0 Seguro Obriga七orio"，七em como obje七ivo assegurar a 
indenizacao do causador do aciden七e， e simul七aneamente pro七eger
os in七eresses da vi七ima. Es七e seguro cobre somen七e as pessoas 
。，uqd 
aciden七adas， por exemplo， em casos de lesδes， 0 seguro cobre os 
gastos medicos como enfermaどia， internacao， incl usi ve do 
acompanhan七e， e tambem 0 dano financeiro causado por descanso. 
Em caso de sequelas， 0 seguro compensa com indenizacao， e se 0 
aciden七e for fa七al， e a vi七ima vir a fa工ecer， 0 seguro cobre 0 
gas七o medico， funera工， e paga indenizacao. 
Alem do "Seguro obr iga七orio"， mui七os motoどis七as
japoneses 工ancam mao de um segundo seguro， 0 "Seguro Opciona工"，
pois nem sempre 0 "Seguro Obriga七orio" cobre 七odo 0 prejuizo do 
acidente de 七どansi七0， por exemplo carros， casas， insta工acδe
publicas e outros. Ja 0 "Seguどo Opcional" supre es七a diferenca 
en七re 0 va工oど dos danos causados aos bens dos terceiros e 0 
valoど cobeど七o pelo Seguro Ob玄iga七orio. A工em desse valor ser 
cober七0， a propria fiどma de seguro faz toda paど七e burocra七ica e 
tambem as negociacδes com a vi七ima. Aqueles que どesponderam que 
en七endem sobre 0 sistema do seguro opciona工， acham-no 
indispensavel apesar do elevado va工or da 七axa. Os motoristas 
pesquisados que respondeどam nao entender sobre es七e sis七ema de 
indenizacao sao em numero um pouco menoど do que os que en七endem
(figura 11) . 
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inGURA 11 COMPREENSAO DO SISTEMA DA INDENIZAC瓦o NO CASO DE 
ACIDENTE NO JAP瓦O
Fon七e: A pesquisa da consciencia sobre...， op.ci七.
Embora a maioria dos mo七oris七as brasileiどos nao saiba 
a diferenca en七re 0 seguro obriga七orio e 0 opcional， e工es sen七em
a necessidade do seguど0，a proporcao dos que possuem este seguro 
nao e pequena (figura 12). A media dos brasileiどos com seguro 
opcional e re工ativamen七e grande， comparado com a proporcao dos 







FIGURA 12 PROPORC瓦oDOS MOTORISTAS QUE FAZEM 0 SEGURO OPC工ONAL
DO VEICULO 
A-sim 57 (81. 4%) 
B-nao 13 08.6%) 
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Fon七e: A pesquisa da consciencia sobre...， op.ci七.
2- 2.5. ACIDENTES RELACIONADOS COM OS RESIDENTES BRASILEIROS 
Dos brasileiどos pesquisados 69，3も j会七iveram con七a七os
com aciden七es de 七ransito (figura 13). 0 que nao deixa de ser um 
elevado indice. Na cidade de Toyo七a，nao 七emos es七es dados pois 
ainda nao foi calculado， mas podemos imaginar que es七e numero 
nao deve seど peq¥jeno. Nas どespos七as des七a pesquisa， 79，4毛 dos
brasileiros， f oram 0 causador do acidente (figura 14); 17，9も dos
aciden七es foram considerado graves (em relacao ao dano do 
au七omove工 e das prêうpri~s pessoas; e 82，1もどestan七es foram 















Fon七e: A pesquisa da consciencia sobre'..f op.ci七.


















































































Fon七e: A pesquisa da consciencia sobre...f op.ci七.
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Fon七e: A pesquisa da consciencia sobどe...，op.ci七.
2- 2.6. INFRACAO 
Considerando 0 numero 七0七a工 dos mo七oris七a brasileiros， 
54， 1も ja come七eram infどacδes de transi七o. Es七a proporcao e mui七o
al七a， analisando a curta permanencia des七es mo七0どis七a no Japao 







F工GURA 16 EXPERIENCIA DE INFRACAO 
A-sim 46 (54.1%) 
B-nao 39 (45.9%) 
85 
Fon七e: A pesquisa da consciencia sobre " ' ，  op.ci七.
2- 2.7. CIRCUNSTANCIA DE TRANSITO RODOVIARIO 
Nesta par七e enfocaremos， quan七o as obseどvacδes dos 
residen七es brasileiros na ques七ao do 七どansi七o rodoviario do 
Japao: 七ipo da rua， mo七oris七as pedestres e ciclis七as japoneses. 
a) Sobre 0 七ipo da rua - principais observacδes dos bどasileiros
As ruas do Japao sao mui七o es七rei七os ... .... .......82 pessoas 
- As ruas nao 七em dis七incao de usos paどa: carros， bic~cle七as e 
pedetres ( causando aciden七e). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 pessoas 
As ruas secundarias sao estrei七as e comp工icadas.... 9 pessoas 
- As どuas sao bem calcadas.......... ...... ... ........ 9 pessoas 
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Embora as ruas do Japao tenha umd condicao me工hor que 
as do seu pais (8どasi工)， e工es as acham perigosas. Um dos motivos 
e a larguどa. As どuas do Japao sofrem a inf工uencia da falta de 
espaco e com is七o se 七ornam es七reitas. E es七es pequenos espacos 
sao des七inados ao uso comum de caどros， pedes七res e ciclis七as.
Outro mo七ivo e sobre a nocao de prefeどencia no 七ransi七o en七どe 0 
veiculo e 0 pedes七re; no 8rasil es七e direi七o de preferencia es七会
vol七ada paどa 0 veicu工0，existe uma separacao bem nitida en七どe 0 
veiculo e 0 pedes七re， e 0 que ocorre no Japao e 0 inverso，。
pedestre 七em preferencia. Porem es七a sepeまどacao nao se faz 七ao
nitida. 
b) Mo七oris七as de au七omovel
Os brasileどos acham que a maioria dos motoris七as
(90. 1的 dirige educadamen七e no Japao (f igura 17). 
FIGURA 17 IMPRESSAO DOS MOTORISTAS JAPONESES 
A--boa 64 (90.196) 
B--ma 7 (9.996) 
71 
Fon七e: A pesquisa da consci会ncia sobre " ' ，  op.ci七.
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c) Pedes七res e Ciclis七as
E de uma grande impor七ancia e rege como uma lei a 
seguranca de 七ransi七o no Japao: respei七ar e pど0七eger os 
pedestres e ciclis七as que ficam na posicao indefesa， que sao 
eles que ocupam 0 mesmo espaco es七rei七o junto com os variedade 
de veiculos. 
Opiniao dos brasileiどos sobre os pedes七res japoneses: 
- bem educados e 七reinados.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .33 pessoas 
- a七enciosos.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20 pessoas 
- abusados e fa工七am a七encao ao t玄ansi七o.. . . . . . . . . . . . . 18 pessoas 
- confianca demasiada nos mo七oris七as.. . . . . . . . . . . . . . . . 12 pessoas 
-どespeitam 0 regu工amen七o.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 pessoas 
Opiniao dos bどasileiどos sobre os ciclistas japoneses: 
- mal-educados....................................... 28 pessoas 
- peどigosos.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 pessoas 
- bem-educados........................................ 18 pessoas 
- os jovens dirigem mui七o ma工.. . .•. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12 pessoas 
- faltam a七encao.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 pessoas 
- pどuden七es.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 pessoas 
A impressao dos brasileiros aos ciclistas e pedes七res
japoneses e que e工es どespei七am 0 どegulamen七0， mas como os 
bどasi工ei七os nao en七enderem 七odo 0 regu工amen七0， as vezes as 
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a七itudes dos japoneses sao consideどados como abusados. 
2-2.8. CONHECIMENTO DAS REGRAS DE TRANSITO RODOVIAR工oDO JAP瓦O
Das pessoas pesquisadas， mais da me七ade (51，Sも)， 
conseguem entender os sinais de 七どさnsito， exce七o indicacδes 
fei七as pelas letras (carac七eどes) japonesas ("kanji"， "hiどagana"
e "ka七akana")， pela sua complexidade. 
Foi elaborado numa auto-escola， um curso com a 
finalidade de promoveど a conscien七izacao dos motoristas 
es七rangeiros residen七es no Japao， com apresentacao do exame 
(kaどi-menkyo-shiken) da au七o-escola. 0 curso fez demons七racao
com simulacao do exame， para 七reinar os alunos nas rodovias. 
Nes七e exame simulado， 0 numeどo de aprovacao dos brasi工eiros foi 
muito baixo. Mui七os foram desclassificados no meio do exame， por 
七erem come七ido erros considerado especialmen七e perigoso no 
Japao， com relacao ao aciden七e. A maioria nao a七ingiu 0 pon七o
adequado para aprovacao (70/100 pon七os) (f iguどa 19) . 
As acδes consideradas especialmente perigosas sao as 
seguin七es:
1- Quando a lampada vermelha do semaforo ficar piscando → a 
a七i七ude do mo七oris七a e paどar 0 veicu工o na linha de七eどminada
poど alguns segundos， e confirmar a seguどanca da passagem. 
2- No Japao， as rodovias em geどal sao uti工izadas pe工os
cic工is七as， pedes七res e carどos. Os veiculos sao os que tem 
maiores possibi工idades de causar aciden七es fa七ais， logo es七es
devem cedeど passagem， diminuir a ve工ocidade em fren七e ao 
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pedes七res ou cic1is七as.
Muitos brasi1eiどos desconhecem as regras nQ 1， e 
mui七os 七ambem nao respei七am as regras nQ 2. 0 conhecimen七o dos 
mo七0どistas brasi工eiros e mui七o 1imi七ado nes七e aspec七0，deixando 
a desejar no nive1 de exigencia どequerido pe工o Japao. 
FIGURA 18 0 ENTENDIMENTO DOS SINAIS DE TRANSITO NO JAP瓦O
A-sim 51 (51. 5%) 
B-nao 48 (48.5%) 
合計 99
Fon七e: A pesquisa da consciencia sobre " ' ，  op.cit. 
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FIGURA 19 0 RESULTADO DO EXAME SIMULADO DA AUTO-ESCOLA FEITO 
PARA OS BRAS工LEIROS PORTADORES DA CARTEIRA DE 
百ABILITACAO DO JAP瓦O
desclassi f ic 1 
。-19 pts 。
20 29 pts 2 
30 39 pts 2 
40 -49 pts 8 
50 59 pts 9 
60 -69 pts 2 
70 -79 pts 3 
80 89 pts 。
90 -100 pts 。




3(  8.1%) 
34 (91. 9%) 
37 
Fon七e: A pesquisa da consci会ncia sobre...， op.ci七.
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3- CONTRAMEDIDAS PARA ADAPTACAO DOS MOTORISTAS BRASILEIROS NO 
TRANSITO RODOVIARIO NO JAPAO 
3- 1. EXAMES ELABORADOS PARA AVALIACAO DE CONHECIMENTO DA TEOR工A
E PRATICA 
Como mencionamos no capitulo 2-1.2. 0 me七odo da 
七ransfer会ncia da car七eira brasileira para a japonesa，七ornaどam-
se obriga七orios os exames de conhecimen七o 七eorico e da pra七ica，
apos a mudanca da legislacao do 七ransi七o rodoviario， como ja foi 
di七o an七eどiormen七e， comecou a vigoどar no dia 10 de maio de 1994. 
An七es da mudanca des七a lei， os requisi七os necessarios paどa a 
七ransferencia da carteiどa de habili七acao eram: 
- carimbos no passaporte， comprovando a permanencia de mais de 3 
meses no pais apos a emissao da caど七eira
- exame de vis七a，audicao e membros 
Muitos brasileiros ja 七inham ob七idos a car七eiどa
japonesa por es七e me七odo.
Na pどovincia de Aichi， foi fei七o uma en七revis七a， com 
um policial no cargo da Seguranca de Transi七o. 0 qual， rela七ou
que a mudanca ocorreu devido a 七endencia pど0工ongada da 
permanencia dos es七rangeiros descenden七es japoneses no Japao e 
七ambem em どelacao aos acidentes envo工vendo es七es es七rangeiros.








avaliar seus conhecimen七os 七eoどicos e a pratica， paどa uma 
seguranca maioど no 七ransi七o do Japao. 
o exame de conhecimen七0， que e 0 exame escri七0，
apどeseね ta-se em por七ugu合s， com um 七ex七o simp工es e fC:主cil de se 
entender， diferen七e do exame elaborado para os japoneses， que e 
complexo e cansativo. 0 mesmo cons七a de ques七δes obje七ivas，cada 
uma valendo um pon七0，e para ser aprovado necessi七a no minimo de 
70も de acer七o. 0 conteudo do exame exige conhecimen七os basicos 
como discriminacao dos sinais e semaforos do Japao. Segundo 0 
po工icial en七どevistado， aconselha para aque工es que tentarao 0 
exame， a se prepaどar e informar-se com outros que ja passaram 
poど es七a experiencia. 
o exame pどa七ico e fei七o no cen七ro de 七es七e， aplicado 
para os que foram apどovados no exame escr i to. Den七どo des七e
centどo simu工aどam-se rodovias， proprias paどa os 七es七es com as 
ruas na mesma condicao de espaco fisico do 七どansito do Japao， 
どuas estどei七as (com passagem a um veicu工o apenas)， no exame nさo
deve sair do cuどso ou tocaど nas baどどeiras. 0 objetivo deste 
exame nao se res七どinge apenas a paど七e 七ecnica e， sim uma 
avaliacao da pratica， do jei to de dirigir 0 carro com maioど
seguどanca possivel. 
Segundo 0 ar七igo de um jorna工， da provincia de 
Shizuoka， escどi七o em por七ugues no Japao， a media de 16 
brasileiどos， num dia que se subme七em a exames prC:主七icos， e 
cons七ando de apenas 2 ou 3 apどovacδes. A maioria dos repどovados
erra em de七a工hes pequenos， como nao parar peどan七e a placa de 
"PARE" (em japones: 七omare) no local prede七erminado. Na opiniao 
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de a工guns brasileiros reprovados， eles acham que ha algum 
preconcei七o por par七e do examinador contra a propria pessoa. 
A policia no Japao， nao expδe a observacao pessoal do 
七ipo discrimina七orio no 七rabalho， e sim man七em uma condu七a
bas七an七e impessoal. Norma工men七e os policiais e os examinadores 
sao mui to fieis ao seu cargo. A causa das repどovacδes ocorre 
devido a diferenca no modo de diどigir 0 veiculo entre 0 Japao e 
o Brasil. As pessoas que se subme七em ao 七es七e， desconhecem a 
foどma dos japoneses dirigirem， poど exemplo devem mos七rar com 
ges七os exageどados para confirmar a seguranca do 七どansi七o.
Enfim， 0 exame pra七ico a七ualmen七e e obriga七orio por 
工ei， is七o infelizmen七e limi七a a par七icipacao dos brasileiros no 
七ransi七o do Japao. 
3 - 2. EDUCAC瓦oDA SEGURANCA E ADAPTACAO NO TRANSITO RODOVIARIO 
DO JAP瓦oAOS BRAS工LEIROSRESIDENTES 
No capi七ulo 3. 1， mencionamos que a policia sen七iu-se
irrequie鞍 com a si tuacao de aumen七o de acidente de transi to 
envolvendo os motoristas es七rangeiros， principalmen七e os 
brasileiros. Iniciaram des七a f orma os exames obどigatorios de 
conhecimen七o e pratica na 七ransferencia de car七eira brasileira 
paどa a japonesa， dificul七andomuito a 七ransferencia，0 que an七es
da al七eracao da lei so necessi七ava de exame de vis七a e 
requisi七os necessarios. Nesse capi七ulo， 0 au七or analisa a 
dificuldade da ob七encao da caど七eira de habili七acao， como se 
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fosse uma forma de "exclusao dos mo七oristas es七rangeiros". Como 
os exames funcionam como uma "prova どeal" do conhecimen七o basico 
da lei de 七ransito para a seguranca publica， consequentemen七e 0 
seu resul七ado deve 七ambem demons七rar 0 conhecimen七o adquir ido， 
logo， isto justifica a "exc工usao". Porem， ocorreu al七eどacao no 
sis七ema， sendo es七es recursos ainda insuficientes para os que 
七entam adquirir transferencia da car七eira， ou seja， aprender 0 
conhecimen七o basico. E， com isto os estrangeiros peどdem a 
opoど七unidade de ob七er a caど七eira de habili七acao do Japao. Sao 
poucos os metodos para conseguir es七es conhecimen七os e 七reinar
na pra七ica， pois nao sao anunciados publicamen七e， e poucos 
es七rangeiros os conhecem. 
Para 0 exame escどi七0， exis七e um li vro traduzido em 
alguns idiomas， den七ro des七es 0 portugues， sobre 0 me七odo para 
seguranca de 七ransi七o no Japao. Para 0 exame pra七ico， pode-se 
ma七ricular numa au七o-escola， 0 cus七o e aproximadamen七e de ￥5.000 
por hora. Porem ha um problema: os ins七どutoどes em geどal nao 
en七endem e nao falam 0 por七ugues， neste caso os es七rangeiros
necessi七ariam de um in七erprete.
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CONCLUSAO 
Corn a dificu1dade da 七どansferencia， 0 aurnen七o da 
car七eira de habi工itacao en七re os es七rangeiros brasi1eiros 
sofどeどa urn crescirnen七o 工ento， porern a quantidade desses 
rno七oristas con七inuara de ceど七a forrna cons七an七e e， corn どisco
de aciden七es presen七es.
As causas de aciden七e por rno七oris七as brasi1eiros 
podern seど iguais as dos japoneses， corno descuido no erro de 
conduzir urn veicu工o. Mas exis七ern ou七どas causas que 
res七ringern apenas aos es七rangeiros corno: 
1) Dificu1dade ou desentendirnen七o do idiorna japones - rnui七os
sinais de 七どansi七o es七ao escri七os ern 1e七ras japonesas 
(hiragana， ka七akana e kanji)， e rnui七os brasi1eiros nao 
conseguern 1er e en七ende-1os.
2) Diferenca do rne七odo de 七どansi七0， inc1usive circuns七会ncias
en七re 0 Bどasi1 e 0 Japao - diferenca do sis七erna，corno 0 1ado 
de passagern de carro (no Japao: a esquerda， no Brasi工:ゐ
direi七a); dif erenca das ciどcuns七ancias forrnadas na sociedade 
na rnaneira de conduzir 0 veicu1o; cornpor七arnen七o dos 
pedes七res，cic1is七as e ou七ros.
3) Difeどenca socia1 e cul七ura工- a raciona1idade para os 
rno七oris七as brasi工eiros， nern sernpre e a rnesrna dos japoneses 
no 七どansi七o rodoviaどio. Corno no 七ratarnen七o aos pedes七res e 
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ciclis七as japoneses， a 七ambem quan七o a obediencia ao 
regulamen七o de 七ransito.
A ideia ou julgamen七o em どelacao a racionalidade 
do mo七oris七a e manifestado a七どaves da valorizacao dos 
fa七0どes socio-cu工七urais do pais natal. E a diferenca das 
va工orizacδes en七どe os dois paises e tambem devido aos mesmos 
fa七ores. Podemos deduzir que os aciden七es causados pelos 
bどasileiros， pela diferenca de compoど七amen七o e de 
valorizacao， podem ser considerados como a inadap七acao ao 
diferen七e contex七o des七es fatores. Os brasileiどos habi七uados
aos cos七umes do Bどasil， comportam-se da forma como 
adquiどiram es七es cos七umes， que es七ao adap七ados. Mas， os 
brasileiros den七どo do con七exto socia工 japones， devem 
reeducar se novamente corrigindo 0 compoど七amen七e adquiどidos
anterioどmen七e adequando se a maneira dos japonses. A 
diversao e a readap七acao no transi七o rodoviario sao dificeis 
e especialmente comp工icados.
Pal了a evi七ar 0ひどeduzir os acidentes causados pelos 
mo七oris七as es七rangeiros， a policia do Japao 七omou como 
con七どamedida どestringindo-se a par七icipacao dos 
es七rangeiros ao 七ransito rodoviario. 
No preL主cio do rela七6どio da “pesquisa para 0 
me七odo da educacao aos mo七oris七as estrangeiros" pe工a
Associacao 工n七ernacional de Tどansi七o e Ciencias de 
Seguranca"， encarregada pe工o Depaど七amen七o de Policia do 
Naciona工 do Japao ， diz 0 seguinte: 
"Para adap七acao cul七ural， no amplo sentido， os 
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es七どangeiros (acrescimo fei七o pelo au七or) deveriam abandonar 
a valorizacao adquirida no pais de origem e acei七ar a 
va工orizacao do Japao. Nao e so conseguir a comunicacao e 
acos七umar as circuns七ancias， necessi七a-se 七ambem en七ender a 
racionalidade da valorizacao do Japao e acei七&一工a. Por isso， 
a どeeducacao para a promocao da adaptacao dos es七どangeiどos e 
necessaria nao so para ensinar a si七uacao do 七ransito e 
dirigiど o veiculo no Japao， e sim 七ambem para implan七ar um 
novo ju工gamen七o e valorizacao requisi七ados no 七ransi七o do 
Japao， e abandonar 0 programa de 七ransito rodoviario 
adquirido an七eriormente." (24) 
o aumen七o populacional dos es七rangeiros no Japao， 
levan七ou uma discussao paどa sua in七ernacionalizacao， e 
a七ualmente os japoneses es七ao considerando es七a diどecao
positivamen七e. A maioria das medidas， para conseguir a 
in七ernacionalizacao de forma eficiente， es七会 direcionada em 
imp工an七ar 0 sistema japones nos povos es七rangeiどos，a七raves
de idiomas es七rangeiどos，como se v合emnas escolas，エocais de 
七rabalhos， vida social e ou七ros. 0 cri七erio in七ernacional
universa工， nao tem uma exis七encia exp工ici七a， mas sim 
imp工ici七a de uma si tuacao ideal como 0 mul ticul turalismo， 
onde as di Vel了sas racas e nacoes se esfoどcam e se acei七am
mu七uamen七e.
o me七odo da in七ernacionalizacao japonesa， visa 
implan七ar seus valores aos povos estrangeiros， inclusive 
como podemos cons七a七ar no caso do tr会nsi七0 どodoviario. Para 






fru七ifera dos es七どangeiros，principa工mente os brasileiros， 0 
Japao deve 七en七ar inseriど as diveどsas cul七uras na sua 
propria. Com isto， os es七rangeiros alem de acei七ar 0 sis七ema
e a raciona工idade do Japao， 七em opoど七unidade de manifes七ar 0 
seu ideal e a sua raciona工idade 七ambem.
Hoje os brasileiどos devem expor suas ideias， 
sugerindo ou cどi七icando claramente， caso con七rario as 
vi七imas dos aciden七es causados pe工a dificuldade de adap七acao








(1) Sobre a modificacao da lei de con七role da imigracao， ver 
I七0， Akihi七0， "Servico de Informacδes Publicas aos 
Residen七es Brasileiどos e Empreendimen七os para 。
Intercambio dos Residen七es Japoneses e Brasi工eiros，
den七ro de uma Cidade - Cidade pesquisada Toyo七a "， in 
工n七eどnacionaliz e a America La七ina，varios， 
Working Paper no.12， Nagoya， Universidade de Nanzan， 
1994， p.75. 
(2) Ver 工七0，Akihi七0，op.ci七.f p. 71 . 
(3) Pどincipalmente 0 aumen七o do seどvico de informacao. 
(4) A pesquisa foi organizada e feita por Lili Ka七suco
Kawamura， dou七0どa em sociologia e pどofessora da 
faculdade de educacao na Universidade Estadual de 
Campinas (UNICAMP) no Brasil， no final do ano 1993 e 
1994. 
(5) A apresentacさo da pesquisa foi fei七a em 23 de novembro 
de 1994， no salao de congresso da Prefei七ura de Toyo七a.
(6) Conforme 0 folhe七o da apresen七acao da pesquisa em 
23/11/94， 0s Brasi工eiどos em 






(10)Mui七os japoneses julgarn que 0 fenδrneno de dekassegui 
seja 七ernporaどio， pois quando a econornia do Japao cai， 
eles voltarn ao seu pais de origern. 
(11) Nagayarna， Yasuhisa， Suzuki， Haruo， Rengue， Kazurni e Lee， 
Soon Chui， "An In七erna七ional Cornpaどative S七udy on 
Cu工七ural Fac七ors in Transpor七a七ion"， in 1ATSS Review 
Vol. 14， No. 4， Tokyo， Zaidan-ho j in Kokusai Koo七su Anzen 
Gakkai， 1988， pp.21-22. 
(12)A rnaioria dos coreanos ja se estabelecerarn no Japさo ha 
urn ternpo consideど会ve工， a fixacao deles nao e urn fa七o
recen七e.
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